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Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala (dari 
kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. 
( mereka berdo`a) : “ Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah.  
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau 
bebankan kepada orang – orang sebelum kami.  
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri 
maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau Penolong kami, maka tolonglah kami 
terhadap kaum yang kafir.”  ( QS. Al-Baqoroh : 286 ) 
 
Segala puji & syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Engkaulah dzat 
yang Maha pengasih lagi Maha penyayang atas segala nikmat dan karunia yang 
telah engkau berikan pada kami, Sholawat serta salam kami haturkan kepada 
junjungan kita sayidina, Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan 
sahabat – sahabatnya semoga kita dapat syafa`at di yaumul kiamat nanti . 
 
Τυγασ ακηιρ ινι κυπερσαµβαηκαν κεπαδα Βαπακ δαν Ιβυνδα  καµι ψανγ τερχιντα, 
σερτα σελυρυη κελυαργα 
βεσαρ Βαπακ Συωαρδι, δαρι κελ. Μβ Συσ, κελ. Μβ Σρι, Κελ. Μασ ∆ιεν, δαν Αδικκυ Μασκ
υρι ψανγ σελαλυ µεµβερικαν βιµβινγαν, νασεηατ, δαν δορονγαν λαηιρ µαυπυν βατιν σερ
τα σεναντιασα µενδοακαν Ανανδα σεηινγγα δαπατ  
µενψελεσαικαν τυγασ ακηιρ ινι. Σεµογα Ανανδα δαπατ µεραιη χιτα  χιτα δαν ιµπιαν σε
λαµα ινι. Αµιν ............. 
Τακ λυπα Ιβυνδα δαν σελυρυη  κελυαργα βεσαρ δεν Αψυνε Εστα Χατυρ Μαργανινγ
Τψασ ψανγ σανγατ ακυ χινται, 
 τεριµα κασιη ατασ δορονγαν & µοτιϖασινψα υντυκ µενψελεσαικαν Τυγασ Ακηιρ ινι ηιν
γγα σελεσαι Αµιν ................ 
Ωαβιλ κηυσυσ Μψ Ηονεψ, ∆εν Αψυνε Εστα Χατυρ ΜαργανινγΤψασ τηανκσ αλλ ατ
ασ πενγερτιαννψα, κεσαβαραν,  
δορονγαν, σεµανγατ  δαν περηατιαν πενυη σερτα δοα ψανγ τελαη διβερικαν, σεηινγγα σε
λεσαι ϕυγα ΤυγασΑκηιρ ινι. 
Πατνερ ΤΑ−κυ Πραηα ατασ κερϕα σαµανψα ψανγ κοµπακ δεµι κεσυκσεσαν ΤΑ κιτ
α, ακαν τερινγατ σελαλυ συκα δυκα, χανδα ταωα,  βαηκαν εψελ−εψελαν ψανγ τερϕαδι δι
 ανταρα κιτα σελαµα πεµβυαταν ΤΑ. Μααφ καλαυ καδανγ  
 
 
κετερλαλυαν δαν βερσικαπ κερασ, ταπι δεµι κεπεντινγαν κιτα βερσαµα, ηε....ηε..... 
 Τεµαν − τεµαν κοστ βασκορο ραψα 95Α Ψοψον + Ψυλιε (Ψ2 ), ∆αµαρτ + Λινδα , Βαδ
ρυν, Ιωαν, σερτα  
τεµαν −τεµαν ψανγ λαιν Ψα−ονε, Πλεθι, Ιµαµ, Ωαχηιδ, Λεκ Ψογα, δαν λαιννψα ψανγ τιδα
κ δαπατ σαψα τυλισ σατυ − 
περσατυ, τηανκσ αλλ βυατ δυκυνγαννψα, σεµογα συκσεσ µενψερται κιτα σεµυα Αµιν......
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Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 
anugrah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir pada 
Perencanaan saluran drainase jalan Puri Anjasmoro menuju kawasan Bandar Udara 
Ahmad Yani Semarang. 
Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis 
bagi mahasiswa jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Manfaat dari 
Tugas Akhir ini adalah memperluas wawasan, memahami, dan mengembangkan rekayasa 
sipil berdasarkan mata kuliah yang telah didapat. Selain itu, supaya dapat berpikir secara 
menyeluruh dalam pengetahuan rekayasa sipil. 
Namun waktu yang singkat ini telah membatasi Penulis untuk menguraikan seluruh 
perencanaan pembangunan proyek secara mendetail pada pembuatan laporan ini. Penulis 
juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam isi laporan ini. Hal ini disebabkan 
karena keterbatasan kemampuan  dan pengetahuan Penulis. Oleh karena itu segala saran 
dan kritik yang dapat membantu dalam penyempurnaan isi laporan ini sangat kami 
harapkan. 
   Laporan Tugas Akhir ini Penulis susun berdasarkan data yang ada dan pengamatan 
Penulis. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih, atas segala bantuan 
dan bimbingan yang telah diberikan selama tugas akhir sampai tersusunnya laporan ini. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Ir. Bambang Pudjianto, MT., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 
Universitas Diponegoro. 
2. Bapak Ir. Moga Narayudha,SP1., selaku Ketua Pelaksana Jurusan Teknik Sipil Extensi 
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 
3. Bapak Ir. Slamet Hargono,Dipl,.Ing., selaku Sekretaris jenderal pengajaran jurusan 
Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 
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7. Orang tua dan keluarga Penulis, yang telah memberi dukungan moral, spiritual dan 
finansial. 
8. Semua teman-teman angkatan 2002 yang telah memotivasi penyelesaian laporan ini. 
9. Bagian administrasi yang telah memebantu kelancaran dalam surat-menyurat, Pak 
Wardi, Pak Nanang, Pak Mahsyar, Pak Sawiyan, Pak Indro, dll. 
10. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil, 
yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 
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